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ENTRE OPPORTUNISME ET PERSISTANCE. 
QUELLES DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION POUR LES EXPLOITATIONS 
LAITIÈRES FAMILIALES DE LA 
TRANSAMAZONIENNE ?
Soraya Abreu de Carvalho
Tese de Doutorado, L’Institut des 
Sciences et Industries du Vivant et de 
l’Environnement (AgroParisTech), 
Paris, França, 2011.
L’Amazonie brésilienne, qui détient 
une grand epartie de la biodiversité de 
la planète, subit actuellement de gran-
des transformations sur les plans éco-
nomiques, sociaux, culturels et écolo-
giques. La région Transamazonienne 
est caractéristique, par l’importance 
de l’agriculture familiale, en termes 
d’occupation des surfaces agricoles, po-
pulation et production d’aliments. Elle 
se distingue par des systèmes de pro-
duction agricole diversifiés, où l’élevage 
laitier joue un rôle stratégique pour 
l’alimentation des familles, et les reve-
nus monétaires obtenus par la vente du 
lait et des veaux. Dans ce contexte, ces 
systèmes d’élevage laitiers sont eux-aus-
si l’objet de transformations, ansi que la 
filière laitière. L’objectif  de cet étude est 
de comprendre comment fonctionnent 
ces systèmes laitiers des exploitations 
agricoles familiales dans une région de 
front pionnier amazonien, à Brasil Novo 
(Pará). Un ensemble de méthodologies 
à été utilisé, combinant des enquêtes 
auprès d’éleveurs et d’informateurs clés, 
des analyses rétrospectives sur le rôle 
du lait dans les trajectoires des exploita-
tions, des typologies d’exploitations en 
2001 et en 2009, et une connaissance em-
pirique accumulée par l’auteur au cours 
de 15 ans de recherche développement 
dans la région. Les résultats montrent 
un gradient d’évolution des établisse-
ments laitiers, où se détachent deux 
types de producteurs laitiers, que nous 
avons nommés « opportunistes » et « 
persistants ». En fonction de facteurs 
internes et externes aux exploitations, 
se produisent des évolutions constan-
tes des systèmes laitiers au long de ce 
gradient. Parmi ces facteurs, l’accès au 
marché a un rôle central, et définit en 
grande partie les orientations que les 
producteurs suivent dans la conduite de 
leurs systèmes laitiers. 
La filière du lait apparaît fragilisée. La 
vente directe du lait du producteur au 
consommateur é uma pratique encore 
commune. Les laiteries existentes sont 
de petites tailles, possèdent un faible 
rayon de collecte et leur historique de 
fonctionnement est marqué par une 
grande instabilité. La précarité des in-
frastructures, de la mailel routière et de 
l’électrification sont les principaux fac-
teurs explicatifs de cette faible structura-
tion de la filière. Ces aspects placent les 
agriculteurs dans des situations de gran-
de incertitude, empêchant des investis-
sements dans l’activité laitière, malgré 
les bas coûts de production du lait. Ces 
carences pourraient être résolues par des 
politiques publiques adaptées, ou par la 
forte croissance du marché consomma-
teur local, que provoquerait l’ouverture de 
l’usine de Belo Monte.  
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OCUPAÇÃO POLÍCROMA DO MÉDIO 
E BAIXO RIO SOLIMÕES, ESTADO DO 
AMAZONAS
Eduardo Kazuo Tamanaha
Dissertação de Mestrado. Programa de 
Pós-Graduação em Arqueologia, Mu-
seu de Arqueologia e Etnologia (MAE). 
São Paulo: Universidade de São Paulo 
(USP), 2012.
Essa dissertação apresenta dados rela-
cionados com o processo de ocupação 
de sítios associados à cerâmica Guarita 
na região do médio e baixo rio Solimões, 
estado do Amazonas. Essas ocupações 
são, normalmente, superficiais e estão 
associados aos últimos grupos ceramis-
tas que se estabeleceram na região até o 
século XVI DC. A proposta desse traba-
lho é entender, através de sítios localiza-
dos no município de Coari e na área de 
confluência dos rios Solimões e Negro, o 
estabelecimento de uma cronologia dos 
estratos, análise das cerâmicas que com-
põem os sítios, a determinação das áre-
as de dispersão, densidade dos vestígios 
arqueológicos e sua relação com outros 
sítios já escavados na região. Através des-
se estudo propõe-se uma hipótese para a 
história da ocupação desses grupos cera-
mistas na região do médio e baixo rio So-
limões e fornecem-se mais dados sobre a 
cerâmica vinculada à Tradição Polícroma 
da Amazônia.
A OCUPAÇÃO DA TERRA INDÍGENA 
KAIABI (MT/PA): HISTÓRIA INDÍGENA 
E ETNOARQUEOLOGIA
Francisco Forte Stuchi
Dissertação de Mestrado. Programa de 
Pós-Graduação em Arqueologia, Mu-
seu de Arqueologia e Etnologia (MAE). 
São Paulo: Universidade de São Paulo 
(USP), 2011.
A partir de uma perspectiva etnoarque-
ológica, esta dissertação apresenta um 
conjunto de dados históricos, etnográ-
ficos e arqueológicos com o objetivo de 
contribuir para a construção da história 
indígena do baixo curso do rio Teles Pi-
res, compreendendo a atual Terra Indíge-
na Kaiabi, localizada nos municípios de 
Jacareacanga (PA) e Apiacas (MT). Os 
resultados apresentados demonstram que 
esta Terra Indígena configura-se como 
um exemplo de palimpsesto da trajetó-
ria de ocupação indígena e não-indígena 
desta região. A ocupação pré-colonial é 
atestada a partir dos vestígios arqueológi-
cos (cerâmicos e líticos) em trinta e qua-
tro locais visitados, dentre os quais, pelo 
menos vinte e cinco estão associados ao 
contexto das terras pretas na Amazônia. 
Os Kaiabi  historicamente habitavam o 
Vale do Médio Teles Pires no Mato Gros-
so, mas ao serem pressionados pelos pro-
cessos de colonização do Brasil Central 
se deslocam e passam a ocupar o baixo 
rio Teles Pires, no início do século XX. A 
ocupação Kaiabi se deu de forma a prio-
rizar as áreas já manejadas no passado. Os 
dados apresentados procuram evidenciar 
os processos de ocupação, reocupação e 
abandono empreendidos pelos Kaiabi ao 
longo da história de formação de um ter-
ritório que hoje reivindicam como deles.
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CONSERVAÇÃO INTEGRADA DO 
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO: UMA 
ALTERNATIVA PARA O PARQUE ESTADUAL 
MONTE ALEGRE – PARÁ – BRASIL
Marcela Nogueira de Andrade
Dissertação de Mestrado. Programa de 
Pós-Graduação em Arqueologia. Teresi-
na: Universidade Federal do Piauí, 2012.
O patrimônio arqueológico brasileiro 
está a cada dia sendo descoberto, estuda-
do, conhecido e visitado. É considerado 
como importante fonte de conhecimen-
to das origens do homem e a divulgação 
desse conhecimento é de extremo valor 
social.  Os sítios arqueológicos são expos-
tos a várias alterações de ordem natural 
e/ou antrópica tornando-se vulneráveis 
a um processo de degradação. Devido à 
sua relevância científica, social, patrimo-
nial e histórica, o patrimônio arqueológi-
co precisa ser conservado. Na região de 
Monte Alegre já foram registrados vinte 
e três sítios arqueológicos, dentre os quais 
vários estão expostos a diversos proble-
mas de conservação, desde os que afetam 
diretamente o patrimônio arqueológico 
até os relacionados às políticas públicas e 
à vivência das comunidades com os mes-
mos. É com o intuito de preservar este 
patrimônio arqueológico que se desen-
volve o presente trabalho, o qual objetiva 
identificar os problemas de conservação, 
compreender e analisar a conservação 
integrada como uma alternativa de pre-
servação para seis sítios de arte rupestre 
localizados no Parque Estadual Monte 
Alegre: Pedra do Mirante, Serra da Lua, 
Gruta do Pilão, Painel do Pilão, Pedra do 
Pilão e Gruta Itatupaoca. 
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